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SUMARIO
Reales órdenes.
SUB ;E7drZETARIX.—Resuelve instancia del C. A. D. L. Pasquín.
Confiere destinos a los Caps. de C, D. G. Ferrer, D. M. Ferrer
V O. R. Bullón.—Concede prórroga en su actual destino al
'Cap. D. J. Pastor.—Concede licencia al C. M. D. U. Peracho.
Baja por retiro de un primer maquinista.—Concede licencia
a un 2.° obrero tornedista. —Rectifica apellido de un íd. —
Ascenso a suboficial de un sargento. —Concede continuación
en el servicio al personal de marinería que expresa.—Desti
na a las estaciones radiotelegráficas a personal de marine
ria.—Nombra operarios de máquinas permanentes a varios
id. eventuales.—ConfiereComisión al Cap. de N. D. S. Car
via y al Cap. de C. D. E. Pérez.—Aumenta dotaciones de las
Comandancias de Marina de Málaga, Santander y Mallorca.
INTENDE \JCIA GENERAL—uispone cese en una Comisión el
Sección oficial
REALES ORDENES
Subsecretaría
Excmos Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servicio disponer lo siguiente :
Cuerpo General de la Armada.
Corno resultado de instancia elevada por el Contralmiran
te de la Armada D. Luis Pasquín ,v Reinoso, en súplica de
que se le concedan dos meses de licencia por enfermo para
Ferrol, accede a lo solicitado, percibiendo sus haberes el
solicitante por la Habilitación General del Departamento
expresado.
Dispone asimismo que durante el disfrute- de dicha li
cencia desempeñe interinamente, el cargo de Tefe de Es
tado Mayor del aludido Departamento el Capitán de Navío
D. Francisco Máñez Quijano.
14 de fehrer,-) de Ig2.5.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal. .
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Nombra Comandante del cañonero BoliifrE.9, al Capitán
de Corbeta D. Gabriel Ferrer y Otero, en sustitución del
Capitán de Fragata D. Francisco Montero y Belando, qnc
Int. D. A. Martínez.—Autoriza uso de insignias al Cr. de F.
D. J. A Niñez —Concede crédito para pago de unos gatos.
raslada Reales órdenes de la Presi lencia del Directorio Mi
litar declaran lo abierto un crédito a uno de los capítulos adi
cionales del presupuesto de gastos de este .Vlinisterio y con -
ce Held° dos ampliaciones de crédito a dos capítulos del
mismo presupuesto.
SECCL)J OE SANIDAD. --Asigna Sección a un aspirante a prac
ticante.
ASESORIA GENRAL—Concede crédito para adquisición de
una máquina de escribir.
Gil-aliares y disposiciones.
SECCIO \J DEL PER o:'Jo VAL—Ascenso a maestres. —Ascenso a
cabos de varios soldados.
DIUCCIO ONERAL DE NWEG XCION.— Publica relación
de individuos desertores de buques mercantes españoles en
puertos de los Estados Unidos.
cumple en 7 del mes de marzo próximo las condiciones re
glamentarias de embarco.
14 de febrero de 1925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Nombra al Capitán de Corbeta D. Manuel Ferrer y An
tón, 2.° Comandante del cañonero Cánovas del Castillo.
14 de febrero de 1925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Dispone que el Capitán de Corbeta D. Ramón Bullón v
Fernández, que se encuentra en situación de disponibilidad,
perciba sus haberes por la Habilitación General de este
Ministerio.
14 de febrero de 1925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Cuerpo de Infantería de Marina.
Concede dos años de prórroga en el mando de la Com
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pañía de Guardias del Arsenal de Cartagena al Capitán de
Infantería de Marina D. Julio Pastor Cano.
14 de febrero de 1925.
- Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
o
Cuerpo Eclesiástico.
Se conceden cuatro meses de licencia por enfermo, para
Burgo de Osma (Soria) y Madrid. al Capellán Mayor del.
Cuerpo Eclesiástico de la Armada D. Hermenegildo Pe
racho y Sanz, debiendo percibir sus haberes por la Habili
tación General de este Ministerio.
14 de febrero de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Vicario General Castrense.
o
Cuervo de Maquinistas (2.' Sección).
Clasificado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
con el haber mensual de trescientas cuarenta y una pesetas
y veinticinco céntimos (341,25), el primer Maquinista don
Pedro García Cutilla se dispone cause baja en el servicig
activo de la Armada a partir del 29 del pasado enero, fecha
de su clasificación.
II de febrero de 1925;
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Cuerpo de Obreros Torpedistas Electristas.
Accediendo a lo solicitado por el segundo Obrero torpe
dista-electricista D. Luis Jiménez Parodi, se le conceden
dos meses de licencia por enfermo para San Fernando.
14 de febrero de 1925.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
o
Se dispone que la Real orden de 20 de junio de I,)23
(D. O. núm. 140), que promueve a su actual empleo al se
gundo Obrero torpedista-electricista D. Gumersindo Lato
rre, se entienda rectificada en el sentido de que el segundo
apellido del interesado es el de Gómez y no Giner, como en
ella se consigna.
14 de febrero de 1925.
Sr. General Jefé de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carlagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Pist.rucción.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Infantería de Marina (clases y tropa).
Se asciende al empleo de Suboficial de Infantería de Ma
rina, con antigüedad de 15 del mes anterior, al Sargento
D. Santiago Tprralbo Gómez, en vacante producida en
dicha fecha al ascender a Alférez de la E. R. A. R. el
Suboficial D. Silverio Vallejo Zaragoza y se le destina al
primer Regimiento.
II de febrero de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Marinería.
Se considera como enganchado desde que resultó exce
dente de llamamiento al Cabo de Artillería del crucero
Méndez Núñez José Cabezón Freire, concediéndosele una
campaña de enganche en primera voluntaria como Marine
ro Artillero, desde el 2 de enero al 21 de febrero de 1923
y desde esta última fecha, otra por tres arios en primera
voluntaria como Cabo de Artillería.
14 de febrero de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Se concede la continuación en el servicio por 2 años, 1
mes y 3 días en cuarta campaña voluntaria, al Fogonero
preferente de la Estación de submarinos de Cartagena José
Pérez González.
14 de febrero de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Se concede al Fogonero preferente del Alvaro de Bazán
Santos Mateo Martínez, una campaña de enganche por 3
años en primera voluntaria a partir del 21 de octubre de
1924 y con arreglo al art. 21 del Reglamento de enganches
de 14 de marzo de 1922 (D. O. núm. 67).
14 de febrero de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Se concede al Fogonero preferente del TOrPCder0 21,
Antonio Martínez Ferrer, una campaña de enganche nor
3 años en primera voluntaria a partir del 20 de diciembre
de 1924, con arreglo al art. 21 del Reglamento de engan
ches de 14 de marzo de 1922 (D. O. núm. 67).
14 de febrero de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Se considera como enganchado a partir del 2 de enero
de 1923, en que resultó excedente de llamamiento, al Mari
nero especialista del Vasco Arítilez de Balboa Agustín Lo
bato Cantero, concedióndosele desde dicha fecha una cam
paña de enganche por 3 años en primera voluntaria.
14 de febrero de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Radiotelegrafistas.
Dispone que el personal de Marinería que a continuación
se relaciona sea pasaportado con destino a las estaciones
que se expresan, con objeto de recibir instrucción radiote
legráfica conforme previene la Real orden de 16 de diciem
bre de 1924 (D. O. núm. 284), recomendando a ilos jefes
de las Estaciones vigilen constantemente a este personal, in
teresándose por su enseñanza. a fin de que en el más breve
plazo y con conocimientos prácticos, den un buen resultado
en el destino que se les confiera una vez declarados mari
neros radioteleg-rafistas.
13 de febrero de 1925.
Sr. Gener.al Jefe de la Sección del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción,
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Relación que se cita
NOMBRES
Juan José Pérez
Mariano Calle
Andrés Porto Franco
Agarito Comesaña Gaborna...
Juan CID reir° Díaz.
Ignacio Zarandona Bastarreche
Estanislao Arana Achútegui..
Vicente Sagardín Salazar
Santos Urizambarrena Z urasti3
Manuel Formoso Oca
Eladio Gircía Calvo
Antonio Iglesia Carro
Esteban García Muñoz
..4(luiles San Miguel.
Manuel Gago Regueira
Victoriano González Núñez...
Manuel Chao Fernández
Fidel Brión Ageitos
Manuel Camiña Castro
Francisco Barreiro Torrado
Pmcual Colás Nevázquez
Antonio Rosellón Zorrilla
Doroteo Quevedo García
Nicomedes R. Santiago
Tomás Alvarez González
Angel Fernánd( z Gutiérrez...
Aul;eliano Gómez Ruiz
Luis Gallay Otero
Pedro G. Erquiesa Ibarguei
Francisco F. Orrella
Manuel Díaz Luengo..
Luis Vicuña Ecenarro
Olegario Doroten Herro
Luis Noriega González
Miguel Varela Arias
Florenti M.•de Félix Gómez
Emilio Santamaría Aguado
Rufino Ruiz Somavisba
Martín Porres Luzarraga
Pantaleón Angel Ruiz González
Robustiano Carrera Gutiérrez
Arturo Ibáñez Moral.
Vírginio Herrera Alustiza
Bernardo Torres Caba
Sebastián de Hollo Cano
Antonio Bernabéu Gómez
Antonio Fernández Romero
Manuel Villanueva Liebres
Alberto Marc s Ariza
•
•
Departamen- Estación a la que se
to a que le destina para hacer
pertenecen prácticas
Ferrol•• • •
Idem
Idem
m.. ▪
• Ferro).lde
Idem
Idem • •
Iclem.. • • •
Ident •
Idem San Carlos.Idem .. .
Idem
Idem
Idem...
Idem.... • Ciudad Lineal.
Idem
Idem
Idem
Idem.. • •
Idem
Mahón.
Idem
ídem
Idem
Idem
Idem /Alfonso XIII».Idem
Idem
• • •
Idem
ldem
Ident
PPM
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idern 1 41:tea V.a Eugenia»
Idem.. • • 1Idem .
Idem
Idem
ldd(ennm i) «Méndez Núñez).i
Idem.... e \
Idem . Ferrol.
Idem
Idem
'dem . San Carlos.
«Jaime I».
José Pon Vázquez Idem
Obdulio Canadellas Martens .. Idem 1 Ciudad Lineal.Juan nuenza Me-:a litem
Ramón García Soto Idem 1 Mahón.Fernando Tenorio Tenorio.... Idem
Jo é Claro Moreno 'dem..... 1 «Alfonso XIII».Martín Soler López Idem
1Enrique Díaz Moya IdemManuel Luque Lozano Idem
.
Llzaro Ruiz Contreras Idem 1Rafael Sánchez Navarreta Idems.
Manuel Ramírez Gómez Idem
Francisco Rodríguez González Idem 1
Enrique Mas Ayala Cartap_enal
Cayetano González Polo Idem
Francisco Payá Flores Idem
Juan Pons Salas Idem Sa Carlos.Agustín Moreno Bernabéu• • • • Idem n
José Peiro Vicens Idem
Manuel Carmelo Sardaria ldem 1 Ciudad Lineal.Juan Lorca López ldem
Leandro Larín Martorell Tdem.....1 Mahón.Salvador Cano Carrillo Idem
Pedro Rosellón Carselles Idem %Alfonso XIII
Luis Alluí Barrio . . Id( in
.. .( ).
Manuel Cortan Montolín Idern... • • 1 «Jaime 1».Amadeo Parellada Puye • • Idem .
Sebastián Berenguer Alegre • • Idem 1 «R.2 V.a Eugenia»Abrshín Lornite Lorente......Idem
Joaquín Torrente Capdevila... Idem 1 «Méndez Núñez».Tomás García Pérez Idem.. • • •
1
«Jaime I».
«R.a ya Eugenia»
«Méndez Núñez».
Ferro'.
Operarios de Máquinas Permanentes.
Demostrada aptitud para ello en el examen prestado en
el Arsenal de La Carraca en 2 del corriente mes, se ilombra
Operario de Máquinas permanente, con antigüedad de dicho
día, al que lo es eventual del grupo de Calderería Mariano
Zapata Manzanera.
14 de febrero de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del -Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A f rica.
Sr. Interventor Central de Marina.
Por haber acreditado idoneidad para ello en el examen
prestado en el Arsenal del Departamento de Ferrol en 28
de enero último, se nombran Operarios de máquinas perma
nentes, 'con antigüedad de dicho día, a los que lo son even
tuales Francisco Millarengo Díaz, Emilio Veiga Barreiro,
Camilo Chapela Cardeiro y José María Vázquez González,
del grupo de Maquinaria. y Jesús Pérez Corral, del de Cal
derería.
14 de febrero de 1925.
Sr: General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
O--
Comisiones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis
poner que el Capitán de Navío D. Salvador Carvia y Cara
vaca y el Capitán de Corbeta D. Enrique Pérez y Fernán
dez Chao pasen a Francia e Italia en comisión del servicio,
con derecho a dietas y viáticos reglamentarios, para asistir
a las clases de las Escuelas Navales de Guerra de dichos
países, y cuya comisión tendrá-veinticinco días de duración
probable.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 14
de febrero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Dotaciones.
Se aumentan en dos Marineros de segunda las dotacio
nes de las Comandancias de Marina de Málaga, Santander
y Mallorca. Estos individuos, que dependerán de dichas Co
mandancias para todas las incidencias de su vida militar.
prestarán su servicio exclusivamente en los Laboratorins
de Pesca que la Dirección General tiene establecidos en las
tres ciudades citadas.
14 de febrero de 1925.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Director General de Pesca.
Intendencia General
Cuerpo Administrativo.
Excmo. Sr. : Por consecuencia de lo manifestado por
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V. E. al Interventor Central de este Ministerio en su co
municación de 21 de enero último, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que el Intendente en situación de
Reserva D. Antonio Martínez Calderón cese en la comi
sión que le fué conferida por Real orden de 31 de marzo
de 1924 (D. O. núm. 77).
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V-. E. muchos años.—Madrid, 14
de febrero de 1925.
El General encargado .del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Interventor Central de :\larina.
Señores
o
Se autoriza al Contador de Fragata D. José A. Núñez
Palomino para usar sobre el uniforme las insignias de Aca
démico correspondiente de la Real Hispano-Americana de
Ciencias y Artes de Cádiz.
14 de febrero de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Contabilidad.
Excmo. Sr.: Visto el escrito que eleva a este Ministerio,
con fecha 2 de los corrientes, el Jefe de la Estación Radio
telegráfica de la Ciudad-Lineal dando cuenta de haberse
consumido en aquel Establecimiento durante el tercero y
cuarto trimestre del año próximo pasado 7.100 kilogramos
de carbón, cuyo importe de ochocientas dieciséis pesetas con
cincuenta céntimos (816,50 ptas.) interesa, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por la Ayu
dantía Mwor e Intendencia General, se ha dignado con
ceder. con cargo al concepto "Consumo de Máquinas", del
cap. 7.°, art. I.° del vigente presupuesto, la. expresada suma
de 'ochocientas dieciséis pesetas con cincuenta céntimos
(816,50 ptas.) para la citada atención.
Lo que de Real orden expreso a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 14 de febrero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Señores
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 55, de 7 de los corrien
tes, que remite V. E. dando cuenta de que los gastos ocasio
nados por los festejos efectuados en ese Departamento en
honor de la Escuadra inglesa durante su estancia en esos
aguas ascienden a 3.500 pesetas, que interesa en la misma
para satisfacerlos, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia General de este Minis
terio, se ha dignado resolver se conceda el expresado crédito
de tres mil quinientas pesetas (3.5oo), para la expresada
atención, con cargo al concepto "Imprevistos del Personal"
del cap. 12, art. 3.°, del vigente presupuesto.
De Real orden lo expreso a. Y. E. para su conoirnient(
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de febrero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONOkI0 CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Excmo. Sr. :El Sr. Presidente del Directorio Militar,
Real orden fecha 6 de los corrientes, me dice lo siguiente:
"Excmo. Sr. : Visto el expediente instruido con motivo
de la Real orden expedida por V. E. en 24 de diciembre úl
timo interesando la concesión de un crédito de diez mil pe
setas (i0.000), para satisfacer obligaciones emanadas de la
Ley sobre Accidentes del Trabajo al vigente Presupuesto
de gastos de la Sección 5.1, "Ministerio de Marina" ; re
sultando que en el Presupuesto en vigor y en la Sección ex
presada no se consigna crédito alguno con cargo al cual pue
dan satisfacerse esta clase de atenciones ; considerando que
el apartado n/) del artículo 3.° de la propia Ley de Presu
puestos considera ampliados hasta una suma igual al im
porte de las obligaciones crae se reconozcan y liquiden para
atender a las necesidades que previene la Ley de Acciden
tes del Trabajo, los; créditos consignados en cada una de
las Secciones de los Departamentos Ministeriales para di
chas obligaciones, estimándose este concepto como capitule
adicional en aquellas en que expresamente no figure ; y con
siderando que con la petición formulada por ese Departa
mento al de Hacienda se han cumplido los requisitos exi
gidos por el Real decreto de 23 de diciembre de 1913, que
regula, el uso de las autorizaciones contenidas e-ri los arti
culados de las Leyes económicas; S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Tribunal Supremo de
la Hacienda Pública y por la Dirección General de Teso
rería y Contabilidad, con lo propuesto por el Sr. Subse
cretario encargado del Ministerio de Hacienda, se ha ser
vido declarar abierto un crédito de diez in. pesetas (Io.000),
a un capítulo adicional del vigente Presupuesto de gastos
de la Sección 5.a, "Ministerio de Marina", con destino a
satisfacer obligaciones emanadas de la Ley sobre Acciden
tes del Trabajo".
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Ma
drid. 14 de febrero de 1025.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina,
Señores...
o
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Directorio Militar, en
Real orden fecha 12 del actual, me dice lo siguiente :
"Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido con motivo
de la Real orden expedida por V. E. en lo de enero último.
interesando la concesión de una ampliación de crédito de
dos millones quinientas mil pesetas (2.500.000) al figurado
en el cap. 15, art. 2.° "Habilitación de Bases Navales y
otras atenciones", del vigente presupuesto de gastos de la
Sección 5. para satisfacer obras y adquisiciones compren
didas en la Ley de 17 de febrero de 1915; Considerando
que el apartado p) del art. 2.° de la vigente Ley de Presu
puestos declara comprendidos en el estado de gastos el cré
dito necesario para la ejecución de las construcciones nava
les y obras va comenzadas o contrates ya formalizados, por
cuenta del remanente que ofrezca e! de cuatrocientos c.iv
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cuenta minores de pesetas (450.000.000) a que asciende el
total del programa a realizar en las condiciones estableci
das por las Leyes de 17- de febrero de 1915 y II de enero
de 1922 ; Considerando que por ese Departamento 11/1inis
terial se ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos en
dicho precepto legal, a la vez que a los señalados por el
Real decreto de 23 de diciembre de 1913, que regula el uso
de las autorizaciones contenidas en las Leyes económicas,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Dirección General de Tesorería y Contabilidad. por
el Tribunal Supremo de la Hacienda pública y lo propuesto
Po r el Sr. Subsecretario encargado del Ministerio de Ha
cienda, se ha servido declarar ampliado en dos millones
quinientas mil pesetas (2.500.000) el crédito del cap. 15,
art. 2.° "Habilitación de Bases Navales y otras atenciones",
del vigente presupuesto de gastos de la .Sección 5.1, "Minis
terio de Marina", para el pago de las referidas atenciones".
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 1.7 de febrero de 1925.
El Ghneral encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
o
El Sr. Presidente del Directorio Militar, en Real orden
fecha 12 de los corrientes, me dice lo que sigue :
"Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido con motivo
de la Real orden, fecha 17 de enero último, expedida por
V. E. interesando la concesión de una ampliación de crédi
to de dos millones quinientas veintiocho mil quinientas
ochenta y dos pesetas tr2inta céntimos (2.528.582 30) al fi
gurado en el cap. 5.°, art. 2.° "Material" "Bases Navales y
otras atenciones", concepto "Para las obras.de construcción
de los edificios para el nuevo Ministerio de Marina" del
vigente presupuesto de gastos de la Sección 5•" de los De
partamentos Ministeriales ; Considerando que el art. 3.° del
Decreto Ley de fecha io de enero próximo pasado dispone
que para la continuación de las obras de construcción del
nuevo Ministerió de Marina se proveerá con urgencia una
ampliación de crédito para el ejercicio corriente- de dos
millones quinientas veintiocho mil quinientas ochenta y dos
pesetas- treinta céntirn-os (2.528,582,30), con cargo a cuya
partida se abonarán quinientas treinta y un mil cuatrocien
tal cuarenta y dos pesetas cincuenta. y cuatro céntimos
(531.442,54) que se adeudan al contratista de las referidas
obras, del pasado ejercicio trimestral ; y Considerando que
con la petición formulada por V. E. a este Departamento
se han cumplido los requisitos exigidos por el Real decretode 23 de diciembre de 1913, que regula el uso de las autorizaciones concedidas en las Leyes económicas, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por laDirección General de Tesorería y Contabilidad y- por elTribunal Supremo de la Hacienda Pública, y con lo pro
puesto por el Sr. Subsecretario encargado del Ministeriode Hacienda, se ha servido declarar ampliado en dos millo
nes quinientas veintiocho mil quinientas ochenta v dos pesetas treinta céntimos (2.528.582,30) el crédito figurado enel cap. 15, art. 2.°, "Material" "Bases Navales y otras atenciones", concepto "Para las obras de construcción de lo,;
edificios para el nuevo Ministerio de Marina" del vigentePresupuesto de gastos de la Sección 5." de las obligacionesde los Departamentos Ministeriales".
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su conoci
•
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 17 de febrero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
e
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
"all■ 4 ¡aíre •
Sección de Sanidad
Cuerpo de Practicantes.
Dispone que el Aspirante a Practicante de la Armada
D. Salvador Mora Moreno cese en el Hospital Militar de
Marina del Departamento de Cartagena y pase a prestar
los servicios de su clase al de Cádiz, quedando asignado a
la Sección de este último Departamento;
13 de febrero de 1925.
Sr. Inspector jefe de la Sección de Sanidad.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
_
Asesoría General
Comisiones.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por esa In
tendencia General, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer se conceda un crédito de tres mil pesetas (3.000).
con cargo al cap. 13, art. 4.°, concepto "Para gastos de
implantación del servicio de Estadística crimival", para la
a.clquisición, por una Comisión a compras, constituida por
el Teniente Auditor de primera clase D. Rafael Sefián y
Díaz y ed Comisario D. Federico Vidal y Doggio, de una
máquina de escribir, sistema Underwood, con sus acceso
rios correspondientes, para el Negociado de Estadística cri
minal de la Asesoría General de este Ministerio y un mue
ble que pueda ser dedicado al servicio de archivo-bibliote
ca de dicho Negociado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
16 de febrero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intelidente General de Marina.
Sr, Asesor General del Ministerio.
Circulares y disposiciones
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales.
SECCION DEL PERSONAL
De orden del Excmo. Señor General encargado del des
pacho de este Ministerio, se dispone lo siguiente :
Marinería.
Se ascienden a Maestres de Marinería, con antigüedad de
4 del actual, a los individuos siguientes :
Con derecho a ingreso en el Cuerpo de Contramaestres.
José Andréu Martínez.
Francisco Tendero Baeza.
Emilio Vázquez Fernández.
Manuel Ruiz Ocaña.
Antonio Salvá San Bartolomé.
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Sin derecho a ingreso en el Cuerpo de Contramaestres.
José Francés Lázaro.
Ricardo Pujol Liron.
Manuel Rodríguez Alvarez.
Manuel Díaz Vales.
Enrique Lago Rico.
Estos diez Maestres serán puestos a dispósición del Ge
neral Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa, don
de prestarán sus servicios.
señores
14 de febrero de 1925.
El General Jefe de la Sevión,
José González Billón.
Infantería de Marina (tropa).
Se aprueba el ascenso a Cabo de los 18 soldados que figu
nefarios& que se cita.
ran en la siguiente relación, que-encabeza con Cándido Cres
po Cagigal y termina con Juan Ceballos Lerena, por exis
tir vacantes en el primero y segundo Regimiento.
Deberán disfrutar antigüedad de 1.° de enero último, sç
escalafonados por el orden en que se relacionan y queklar,
destinados en los Regimientos a que ptTtenecen.
Jo de febrero de 1925.
El General Jefe de la Sección,
José González Billón.
Sres. Capitanes Generales 'de los Departamentos de Cá
diz y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores. . .
o
=9 NOTA MEDIA NOMBRES
i.o
10,00
10,00
9,90
9,80
9,70
9,60
9,50
9,50
9,00
8,50
8,50
8,00
8,00
8,00
7,50
7,00
7,00
6,50
Cándido CreQpo Cagigal
Rafael Carreño Fonoy......
Ramón Paz Pereira
José Pino Gonzñlez
Alejandro Areal Rodríguez
Manuel Fernández Gutiérrez
Manuel Sánchez López
Nicolás Ortiz Chávarri
Delmiro Mariño Doval
José García Puertas.
Antonio Lozano Fernández
José Carrillo Bernal
Pedro BP.lítez Coton
Joaquín F.?rnández Arias
Fernando Martínez González
Raimundo Molino Rubio
Diego Pulido Blanco
Juan Ceballos Lerena
FECHA DE NACIMIENTO FECHA DE INGRESO EN FILAS
Día. Mes. Ario. Día. Mes. Ario.
16 abril 1901 8 enero 1924
• • • 16 enero 1901 14 febrero 1924
2 febrero 1901 29 diciembre 1923
12 junio 1932 11 febrero 1924
25 julio 1901 12 abril 1924
22 agosto 1901 31 diciembre 1923
11 abril 1902 11 febrero 1924
9 enero 1902 18 Marzo 1924
20 octubre 1901 17 marzo 1924
20 mayo 1907 4 jueio 1923
95 septiembre 1932 9 febrero 1924
23 abril 1902,
18 enero 1902 11 febrero 1924
24 agosto 1935 23 junio - 1924
6 enero 1902 15 febrero 1924
13 marzo 1901 1 enero 1924
11 febrero 19()2 9 febrero 1924
27 octubre 1902 12 febrero 1v24
OBSERVACIONES
En cumplimiento a lo dispuesto en la -Real orden de 27
de junio del año próximo pasado (D. O. núm. 153), se pu
blican los nombres y circunstancias de los individuos que a
continuación se expresan, desertores de buques mercantes
españoles en puertos de América. •
Madrid, 6 de febrero de 1925.
El Director General de Navegación,
ELOY MONTERO.
Sres. Directores locales de Navegación.
Relación de referencia
NOMBRES BUQUES
Francisco Alpera Martorell Balines
Salvador Belizón Alvarez Idem
Juan A. López Rico I León XIII
Pedro Pereira Guzmán Idem
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
PLAZA A BORDO
u.›
36
30
30
32
' Panadero
Camarero.
Idem
Idem
INSCRIPCION
Valencia
Cádiz
Idem
Idem
PUERTO DONDE
DESERTO
Habana.
Dem.
Guayaquil.
Idem.
_ - ,
•
• f..
•
•-•••-•
SIL
SECCIÓN DE A:NUNCIOS
AS,
CONISTRUCTORES CE BUQUES
Proveedores de la Marina de Guerra de Espaiia, de los Mi
nisterios de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado.
Especialistas en vapores para la pesca y remolcadores
mas tie 500 vapores procecentes de esta Casa consuelos para España, Portugal, Francia yAfrica
ASTILLEROS
:-; TALLERES MECANICOS DE CONSTRUCCION
Se envían presupuestos, planos y espefficaciones al solicitarlo
•••••••••••••••*•••••••••••••••••••••••••••••■•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••:
Carbonos en CHI, Agulias, Vigo, ffirin, Coruña, Ulliagarcia, Corcultún, Santander.
"T'el egratmas:
**PAF K" S. A.
Carboneos en MÁLAGA, Telegramas: «DEPÓSITOS», Málaga.
DEPÓSITOS DE CARBONES DE MALAGA, 5. A.
Carboneos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta.
DEPÓSITOS DE CARBONES DE CEUTA, S. A.
en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
CANARIA DE S. 11.
e••••••••••••••*•***••••••*••••••*•••••••*•*•••••■•••••••••••••*•••••••••••••••••••••
EL ITIE
~110.••■•■•1021~
S. A.
PROVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
CONSTRUCCIONES - REPARACIONES - MAQUINARIA - FUNDICiON
CONSTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y a precios económicos
Grandes existencias de planchas y otros materiales
Oliciflfil. laza de Medinacell, 5 BARCELONA. :•: Telegramas y Teletonentas: Aso'
